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北海道 10名（ 5.8％) 東北 26名（15.2％)
所属病院の 東 京 20名（11.7％) 近畿 16名（ 9.4％)
所 在 地 関東・甲信越 70名（41.0％) 四国・中国 11名（ 6.4％)




所属病院の 日本赤十字社・済生会・厚生連・社会保険関係団体 12名（ 7.0％)




20～99床 10名（ 5.8％) 400～499床 25名（14.6％)
所属病院の 100～199床 20名（11.7％) 500～599床 2名（ 1.2％)
病 床 数 200～299床 37名（21.6％) 600床以上 20名（11.7％)
300～399床 54名（31.6％) 不明 3名（ 1.8％)
一般病棟（内科系) 19名（11.1％) 小児病棟 5名（ 2.9％)
一般病棟（外科系) 27名（15.9％) ホスピス／緩和ケア病棟 2名（ 1.2％)
一般病棟（内科・外科混合) 37名（21.6％) 外来 14名（ 8.2％)
所 属 す る
看 護 単 位
精神科病棟 4名（ 2.3％) 手術室 12名（ 7.0％)
産婦人科病棟 5名（ 2.9％) 療養病棟 14名（ 8.2％)
ICU/CCU 5名（ 2.9％) その他 25名（14.6％)
不明 2名（ 1.2％)
４名～59名 平均23.8名 （SD10.1)
所 属 す る １名以上10名未満 9名（ 5.3％) 30名以上40名未満 39名（22.8％)
看護単位の 10名以上20名未満 42名（24.5％) 40名以上50名未満 9名（ 5.3％)
看 護 師 数 20名以上30名未満 65名（38.0％) 50名以上 2名（ 1.2％)
不明 5名（ 2.9％)
専門学校（３年課程) 107名（62.6％) 短期大学（２年課程) 2名（ 1.2％)
看 護 師
基礎教育機関
専門学校（２年課程) 32名（18.7％) 大 学 10名（ 5.8％)
短期大学（３年課程) 19名（11.1％) その他 1名（ 0.6％)
高等学校 123名（71.9％) 大学院（修士課程) 2名（ 1.2％)
最 終 学 歴 短期大学 27名（15.8％) 大学院（博士課程) 0名（ 0.0％)
大 学 15名（ 8.8％) その他 4名（ 2.3％)
取 得 免 許 看護師 157名（91.8％) 保健師 12名（7.0％) 助産師 2名（1.2％)
臨床経験年数 ３年～37年 平均19.6年 （SD7.8)
１年未満～20年 平均2.6年 （SD2.9)
１年未満 32名（18.7％) 10年以上15年未満 8名（ 4.7％)
教育担当者
経 験 年 数
１年以上３年未満 65名（38.0％) 15年以上20年未満 0名（ 0.0％)
３年以上５年未満 39名（22.8％) 20年以上 1名（ 0.6％)
５年以上10年未満 18名（10.5％) 不明 8名（ 4.7％)
院内教育担当
との兼務状況
兼務している 123名（71.9％) 兼務していない 46名（26.9％) 不明 2名（1.2％)
副看護師長 49名（28.7％) スタッフ看護師 45名（26.3％)
職 位
主任 56名（32.7％) その他 21名（12.3％)
性 別 女性 168名（98.2％) 男性 3名（ 1.8％)






1 看護単位全体で教育を行う体制の整備が難しい 36（ 9.9％)
2 スタッフ看護師から教育活動への協力を得ることが難しい 33（ 9.1％)
3 教育担当者として必要な知識・技術・経験の不足により指導に自信が持てない 30（ 8.2％)
4 業務と並行しながら役割を遂行することが難しい 26（ 7.1％)
5 看護師の勉強会参加状況の改善が難しい 22（ 6.0％)
6 魅力的な勉強会の企画運営ができない 21（ 5.8％)
7 スタッフ看護師との教育に関する連携が難しい 19（ 5.2％)
8 指導の成果を得られない看護師への対応が難しい 19（ 5.2％)
9 教育の対象となる看護師個々の状況に応じた指導が難しい 14（ 3.8％)
10 教育の対象となる看護師個々の状況に応じた教育計画の立案が難しい 14（ 3.8％)
11 多忙な業務の中で勉強会を開催することが難しい 12（ 3.3％)
12 教育の対象となる看護師個々の状況を把握できない 12（ 3.3％)
13 看護師の学習意欲向上に向けた支援が難しい 12（ 3.3％)
14 新しいことを受け入れられない看護師への教育的支援が難しい 11（ 3.0％)
15 実施した教育の評価ができない 10（ 2.8％)
16 自分よりも年上の看護師への教育的支援が難しい 9（ 2.5％)
17 指導的役割を担う看護師への支援が難しい 8（ 2.3％)
18 勉強会の成果が得られない 7（ 2.0％)
19 看護師全員の看護の質向上に向けた教育活動の推進が難しい 6（ 1.7％)
20 わかりやすい指導を行うことが難しい 5（ 1.4％)
21 自己の学習時間を確保できない 5（ 1.4％)
22 OJTと院内の集合教育を関連させることが難しい 5（ 1.4％)
23 立案した教育計画を計画通りに進行できない 4（ 1.1％)
24 役割を遂行し続ける意欲が維持できない 4（ 1.1％)
25 教育の対象となる看護師の主体性を促す指導が難しい 4（ 1.1％)
26 教育提供者と教育対象者間・教育対象者同士の人間関係の調整が難しい 4（ 1.1％)
27 自身の指導による対象者への負の影響を懸念する 3（ 0.8％)
28 後輩看護師に厳しい対応をするスタッフ看護師への指導が難しい 2（ 0.5％)
29 度重なる勉強会の運営に負担を感じる 2（ 0.5％)
30 上司の支援が得られない 2（ 0.5％)
31 看護単位の教育方針が不明確なため役割遂行が難しい 2（ 0.5％)
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Problems Encountered by Clinical Nurse Educators
 
in Nursing Units in Terms of Role Performance
 
Chie Gotou??,Yasuhiro Matsuda??,Nobuko Yamashita??,Misae Yoshitomi??
１）Independent administrative agency National Hospital Organization Numata Hospital
２）Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Purpose:The aims of this study were to clarify the problems encountered by clinical nurse educators in
 
nursing units in terms of role performance,and to discuss the characteristics of these problems.
Methods:Questionnaires with open-ended responses were mailed to479clinical nurse educators in nursing
 
units randomly selected from hospitals throughout Japan. All questionnaires were collected by mail.
Among the educators that returned responses, 171 indicated that they had faced role performance
 
problems. All descriptions were analyzed using content analysis.
Results:Thirty-two categories of role performance problems encountered by clinical nurse educators in
 
nursing units were extracted,including “Difficulty establishing a system to teach the entire nursing unit”
and“Difficulty performing one’s role alongside one’s duties.”
Conclusions:The32role performance problems encountered by clinical nurse educators in nursing units
 
had six characteristics,including “Insufficient examination of teaching planning and management in the
 
nursing unit”and “Insufficient communication to obtain cooperation from staff nurses and their supe-
riors.”
Key words:Nursing unit,Clinical nurse educator,Problems encountered,Role performance
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